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Editorial
1 Dans ce numéro du BMS, on publie deux articles de recherche (un en français et un en
anglais) et deux rapport "Recherche en cours" (également un dans chaque langue). Le
premier article de recherche, "Tension, aventure et risque (TAR) et la classification des
métiers:  Une analyse multidimensionnelle",  par Erik H.  Cohen,  Elchanan I.  Meir,  Hila
Segal et Reuven Amar, emploie l'analyse discriminante pour montrer que les TAR tendent
à former une dimension séparée ou une différentiation à l'intérieur des classifications
usuelles des métiers.
2 Le  second  article  de  recherche,  "Le  demi  revenu  médian,  martingale  du  seuil  de
pauvreté?,  par  Jean-François  Gazeau,  examine  cette  définition  habituelle  du  seuil  de
pauvreté pour montrer, avec des simulations informatiques, que la structure des revenus
d'une population et les entrées et sorties de la pauvreté ont une influence majeure sur la
définition de la pauvreté et le sens du mots, pauvreté. D'autres indicateurs statistiques,
peut-être mieux adaptés, sont analysés.
3 Le premier rapport, "Recherche en cours", "La conférence — Développement, évaluation
et méthodes de test pour les questionnaires (QDET) — Bons discussions, débats et dîners à
Charleston", par Jennifer M. Rothgeb, décrit cette conférence, présente le programme
complet et reproduit les résumés des papiers invites.
4 Le second rapport "Recherche en cours", "Tableaux croisés et diagrammes en mosaïque,
Pour visualiser les probabilités marginales et  conditionnelles",  par Monique Le Guen,
compare  les  diagrammes  mosaïques  avec  ceux  plus  communément  employés  —  les
diagrammes en barres (histogrammes) et les diagrammes en bandes — et montrent leur
capacité de présenter les informations statistiques associées avec des tableaux croisés.
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